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Артеріовенозні мальформації (АВМ) є вродженими аномаліями розвитку судинної системи головного мозку, які являють собою різноманітної форми і величини судинні мотки, утворені внаслідок безладно переплетених патологічних судин. Частота ангіоматозних вад розвитку складає 19 на 100 000 населення. Розрив АВМ звичайно, відбувається в віці 20 – 40 років. При АВМ частіше за все відсутня капілярна мережа, внаслідок чого відбувається пряме шунтування крові з артеріального басейну в систему поверхневих та глибоких вен. Виділяють наступні типи мальформацій: а) артеріальна, б) артеріовенозна фістульозна, в) артеріовенозна рацемозна (75%), г) артеріовенозна кавернозна (11%), д) артеріовенозна мікромальформація, є) венозна. Виділяють геморагічний та торпідний типи захворювання.
Діагностику проводять за допомогою МРТ та МР – аніографії. Існує багато видів класифікацій: за локалізацією, за розміром, за морфологічною ознакою.
Методики лікування: а) хірургічне (відкриті операції, ендоваскулярні втручання), б) консервативне, в) радіо хірургічне.
В наш час активно проводяться комбіновані методи лікування (емболізація + хірургічне втручання та/або радіо хірургічні операції та інші комбінації зазначених способів лікування).
Протягом 2007-2009 років в НХВ СОКЛ виявлено троє пацієнтів з АВМ, яким проведено хірургічне лікування.
Висновок: виходячи із загальноукраїнської статистики в Сумській області існує необхідність покращення обстеження пацієнтів з підозрою на АВМ. 


